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TOWN FILES - CITTA’ STRATIFICATE
Montepulciano  3D:  modelli  virtuali  per  l’urbanistica  e  lo  sviluppo  dell’ambiente  urbano
Montepulciano  3D  virtual  models  for  urban  planning  and  development  of  the  urban  environment  [1]
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The  research  work  carried  out  by  the  Department  
of  Architecture  of   Florence  and   the  Department  
of  Civil  Engineering  and  Architecture  of  Pavia  for  
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storic   center,   realized   in   a  decade  of   analysis   in  
which  it  is  carried  out  the  study  for  the  planning,  
has  formed  a  corpus  of  documents  useful  for  the  
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1. Foto aerea obliqua del borgo medievale di Montepulciano. Dall’immagine è 
possibile notare la complessità del tessuto urbano formatosi per successiva
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LA RICERCA A MONTEPULCIANO: STRATEGIE 
GENERALI SUI CENTRI STORICI ED INDIRIZZI 
URBANISTICI 
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2. Foto aerea obliqua dove si percepisce la complessità delle relazioni che
intercorrono tra gli edifici disposti lungo le curve di livello della collina. (foto 
di Sandro Parrinello) 
3. Foto aerea obliqua dell’area di San Biagio. La chiesa di San Biagio, edificata
da Antonio da Sangallo, si trova alla base del poggio poliziano, a sud del centro 
urbano. Questo grande volume che si articola attraverso la composizione
di forme geometriche semplici, presenta una grande forza plastica che 
contrasta con la linearità dei colli della Val d’Orcia e del paesaggio nel quale è
inserito, generando un luogo che sembra astrarsi dalla realtà.(foto di Sandro 
Parrinello).
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4. Bartolomeo Barbiani, Politianae urbis ed orbis, XVII secolo, olio su tela.
L’immagine urbana di Montepulciano è caratterizzata dalla compresenza di
tante emergenze. L’idealizzazione dell’immagine della città conduce alla rap-
presentazionedi edifici quali non sono mai stati; la cattedrale ad esempio
è rappresentata in modo errato, infatti presenta una cupola e la facciata.
Dalla rappresentazione è possibile notare anche la relazione che la città ha
con il suo immediato interland caratterizzato dalla presentza di palazzi, ville,
turritemagioni medievali e conventi, disposti nella maglia dei campi coltivati.
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5. Orto foto del centro storico di Montepulciano utilizzata per la creazione 
della cartografia 3D.
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6. Vista 3D a fil di ferro (wireframe) della cartografia realizzata per il centro 
storico di Montepulciano
L’ACQUISIZIONE E LA CATALOGAZIONE DEI DATI 
METRICI E INFORMATIVI
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7. Restituzione bidimensionale dei fronti di un isolato del centro storico di 
Montepulciano. Il rilievo è stato eseguito con metodologie di misurazione di-
rette e indirette, elaborando i dati attraverso software per il disegno digitale 
e fotogrammetrico.
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8-9. Spaccati assonometrici di una porzione di tessuto urbano ideale e di 
una unità edilizia ideale nei quali sono indicati tutti i descrittori raccolti nelle 
schede di analisi. Le informazioni riguardano sistemi di inquadramento in 
funzione della discretizzazione dell’ambiente urbano e dei rapporti previsti 
con altre unità, gli aspetti tipologici, le distribuzioni volumetriche, le carat-
teristiche normative, lo stato di conservazione e le specifiche sugli impianti. 
Dalla sintesi di questi dati è possibile determinare la significatività architet-
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7. Il sito UNESCO di San Lorenzo alla foce del Rio Chagre a Panama, nella 
provincia di Colon. Immagine del complesso e delle rovine sulla piazza d’armi 
e foto durante i rilievi a Dicembre 2012. 
10. Tabella di sintesi dei valori delle singole unità edilizie e carte tematiche 
riassuntive utili per la pianificazione urbanistica.
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11. Elaborazione GIS sul modello 3D dove si evidenziano le carte tematiche 
relative alle informazioni sui singoli fronti di ciascun edificio.
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LO SVILUPPO DEL MODELLO 3D
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12. Elaborazione del modello tridimensionale lowpoly di tutto il Comune. La 
modellazione ha riguardato sia la morfologia del territorio sia i singoli edifici 
del centro Storico.
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13. La realizzazione del modello 3D ha inizialmente riguardato la modellazi-
one di massima degli edifici ai quali, una volta applicata la texture, è stata 
integrata la modellazione dei dettagli architettonici, direttamente ricalcando 
l’immagine fotografica UVW map applicata alle superfici (Realizzazione di 
Filippo Bardini, Sara Bua, Francesca Picchio).
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14-15. Render del modello con e senza texture. A destra alcune viste del 
modello tridimensionale generali e dei vicoli più caratteristici (Realizzazione 
di Filippo Bardini, Sara Bua, Francesca Picchio). 
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16. Vista prospettica dall’alto della zona del Sasso. La texture applicata sulle 
coperture è stata ricavata dall’orto foto (Realizzazione di Filippo Bardini, Sara 
Bua, Francesca Picchio).
IL SISTEMA DI VALORIZZAZIONE DEL MODELLO 
E LA CREAZIONE DELL’INTERFACCIA WEB
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17. Rendering di Piazza Grande. Nell’immagine è stata simulata l’illuminazione 
dei monumenti, per il controllo virtuale della scena in condizioni notturne (Re-
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18. Navigazione del modello 3D all’interno del web. A destra comandi veloci per 
la navigazione, a sinistra dello schermo planimetria identificativa che orienta il 
visitatore durante la visita virtuale all’interno del borgo medievale.
19. Carte tematiche con l’individuazione dei punti di interesse sia commerciali 
che monumentali.
20. Due pagine dell’App “MONTEPULCIANOtour”: nella prima è visualizzata la 
“realtà aumentata” che consente di interrogare il flusso di immagini provenienti 
dalla telecamera del cellulare e cursori che rimandano alle schede informative.
21. Esempio di QR Code presente sul territorio di Montepulciano.
22. Sviluppo orizziontale di un panorama a 360°.
(Realizzazione di Filippo Bardini, Sara Bua, Francesca Picchio. Piattaforma web 
a cura di QRSIT e IDEM UP).
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NOTE
[1] Si deve a Stefano Bertocci  il 
paragrafo su “La ricerca a Mon-
tepulciano: strategie generali sui 
centri storici ed indirizzi urbanisti-
ci”; si devono a Sandro Parrinello 
l’ “Abstract”, l’ “Introduzione”  ed 
il paragrafo su  “L’acquisizione e 
la catalogazione dei dati metrici e 
informativi”; si deve a Sara Bua il 
paragrafo sul “sistema di valoriz-
zazione del modello e la creazione 
dell’interfaccia web” e si deve a 
Francesca Picchio il paragrafo dal 
titolo: “Lo sviluppo del modello 3D”. 
[2] Il progetto del rilievo del centro 
storico di Montepulciano è partito 
alcuni anni fa con il finanziamento 
del Comune di Montepulciano ed è 
stato finalizzato in primo luogo alla 
realizzazione della base conoscitiva 
per il piano del contro storico del 
capoluogo. Il gruppo di ricerca con 
il coordinamento di Stefano Bertoc-
ci e la direzione scientifica di San-
dro Parrinello si è avvalso di nume-
rosi contributi, che appaiono anche 
negli atti amministrativi relativi, ed 
in particolare del contributo di nu-
merosi studenti dei corsi di Rilievo 
dell’Architettura, laureandi e dotto-
randi della Facoltà di Architettura di 
Firenze. Parte dei risultati del lavoro 
di ricerca sono visibili sul sito 
www.montepulcianotour.it
[3] Cfr. Migliari Riccardo (a cura 
di), (2004), Disegno come modello, 
edizioni Kappa, Roma, p.p. 54-55.
[4] Cfr. Moles A., (1972), Teoria in-
formazionale dello schema, in “Ver-
sus”, n°2 gennaio-aprile.
[5] Ditta esecutrice: Geomatica s. r. 
l., Lavis (Trento), direttore tecnico: 
geom. Alberto Migliorini; consulen-
te Prof. Grazia Tucci (Dipartimento 
di progettazione dell’Architettura 
Università di Firenze).
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